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ABSTRAK 
Wati, Endar. 2018. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di 35 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, dan PDRB 
terhadap kemiskinan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-
2016. Penelitian kuantitatif ini memiliki jumlah data sebanyak 35 kabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Tengah, dengan series data 2012-2016. Penelitian ini 
menggunakan teknik sampel sampling purposive. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah 
dipublikasikan melalui websitenya. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh 
negatif dan signifikan  indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di 35 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 sebesar 0.444 atau  44 
persen, 2). Terdapat pengaruh negatif  dan signifikan produk domestik regional 
bruto terhadap kemiskinan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 
2012-2016 sebesar 0.072 atau 7.2 persen, dan 3). Terdapat pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama  antara indeks pembangunan manusia dan produk 
domestik regional bruto terhadap kemiskinan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2012-2016 sebesar 0.451atau 45 persen.  
Kata kunci: IPM, PDRB, dan Kemiskinan 
 
 
